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АПСТРАКТ 
Овој труд има за цел да укаже на недоволната искористеност на потен-
цијалот на геотермалната енергија во Република Македонија и предложи мерки за
решавање на овој проблем.  Сегашната енергетска стратегија на Република
Македонија не ја третира геотермалната енергија како важен и значаен ресурс. 
Во Европа се поставени многу високи цели во поглед на примената на
обновливите извори на енергија и намалувањето на емисијата на штетните гасо-
ви. Геотермалната енергија е најпогодна за остварување на тие цели и поради тоа
е единствена од сите обновливи извори на енергија која во неколку европски земји
влегла во законска обврска на користење за загревање на новите згради. Неопходно
е Република Македонија колку е можно побрзо да пристапи кон освојување на својот
потенцијал на оваа поле со што би се постигнале повеќе ефекти: со минимални
инвестиции се постигнува максимум на инсталирана снага во многу краток времен-
ски период, се постигнува максимална енергетска ефикасност бидејќи се вложува
само 25% во електричната енергија, не постои загадување и емисија на штетни
гасови, се зголемува научното и технолошкото знаење, како и вработување.
За поголемо користење на геотермалната енергија програмите можат да
се поделат во три области: ефикасно користење на потоечките геотермални
извори и дупнатини, активирање на запечатените дупнатини и интензивно кори-
стење на топлотни геотермални пумпи.
ВОВЕД
Дефицитот на енергијата во Светот, па и во нашата земја е мошне важен
проблем, кој што е присутен во сите области на стопанскиот живот и работата.
Постојните енергетски извори како битен услов за понатамошниот развој на сто-
панството, не се доволни, поради што проблемот на енергијата, односно начинот
на користењето на енергетските извори, од класичен тип и пронаоѓањето на нови
енергетски извори, ги ангажира стручњаците на многу земји. 
Резервите на енергетските извори од класичен тип (јаглен, нафта, гас и
нуклеарна суровина) се ограничени и необновливи, поради што во Светот најин-
тензивно се вршат истражувања на нови енергетски извори, односно обновливи
извори на енергија, како што се хидроенергијата – реките, сончевата енергија, гео-
термалната енергија, воздушната енергија и енергијата на плимата и осеката. 
Во настојувањата за откривање и користење на нови енергетски извори
особено внимание на истражувачите во целиот Свет им побуди геотермалната
енергија, односно користењето на топлината од Земјината внатрешност.
Геотермалната енергија во Земјината кора главно е врска со присутвото на мла-
дите магматски маси во приповршинските делови. Зголемувањето на температу-
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Стручен труд
рата на подлогата предизвикана од магматските маси, а која преминува во непосредната
околина е извонредно голема количина на топлотна енергија што ја одредува големина-
та на геотермалниот градиент (Сл. 1).    
Еден од битните фактори во перспективноста на некое подрачје, односно област
е геотермалната аномалија, која покрај хидрогеолошките и хидрохемиските карактери-
стики дава јасна претстава за можноста и начинот на користењето на енергетскиот потен-
цијал. Површински термални манифестации на геоермалната енергија од подлабокото
подрачје, најчесто претставуваат појавите на термални извори. Геотермалната енергија
може да се користи на повеќе начини: како извор на производство на електрична енер-
гија, што е најрентабилен начин, за загревање на урбанистичките, односно индустриски-
те или земјоделските објекти, за балнеолошко – терапеутски и туристичко - рекреативни
потреби, како и за добивање на ретки метали.
Користењето на геотермалната енергија, односно термоминералните води дати-
ра од поодамна, а во XVII и XVIII век има особено голема примена во балнеологијата. Во
текот на 1818 година, термалните води во Тоскана – Италија, за прв пат се користат и како
извори за добивање на борна киселина, а веќе во 1914 година, била изградена и првата
геотермална централа во светот исто така во Италија – Лардерело (Сл. 2)
Површинските манифестации – појави на термални извори ( над 150 појави со 8
активни бањи), некои истражни работи во рударството, како и за нафта веќе покажаа дека
во многу локалитети во нашата земја температурата значително се зголемува со дла-
бочината, што јасно зборува за мошне високиот геотермален градиент и за апсолутна
перспективност во истражувањето на геотермалната енергија.
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Слика 1. Температурен градиент во геотермални области
Слика 2. Геотермална електрана за про-
изводство на електрична енергија во
Лардарело, Италија
Слика 3. Геотермалната електрана
„Несјавелир“ во месноста Тингвелир,
Исланд
МОЖНОСТИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГЕОТЕРМАЛНАТА
ЕНЕРГИЈА ВО СР МАКЕДОНИЈА
Територијата на Р. Македонија со веќе познатите и докажаните најмлади вуклан-
ски активности кај нас, е потенцијален носител на геотермална енергија. Досегашните
истражувања поврзани со геотермалната енергија, дадоа доста добри резултати во
поглед на постоењето на геотермална енергија и тие можат да послужат како солидна
подлога за понатамошни истражувања за оваа намена. Резултатите од овие испитувања
покажаа дека одделни подрачја на Р. Македонија се мошне интересни и мошне перспек-
тивни за геотермални истражувања и за користењето на геотермалната енергија за
потребите на стопанството во нашата земја.
Општо е познато дека територијата на Р.  Македонија се одликува со мошне сложе-
на геолошко - тектонска градба, во која се застапени различни карпести маси и тоа од најста-
ри до најмлади геолошки формации, почнувајќи од прекамбрискиот комплекс на кристале-
сти шкрилци па до најмладите неогени и квартерни седиментни творби. Исто така, значајно
место во геолошката градба на Македонија имаат и еруптивните карпи, почнувајќи од ултра-
базични до крајно кисели и алкални магматски карпи. Сето тоа, има мошне важно влијание
на хидрогеолошките карактеристики на теренот, а со самото тоа и на условите за формира-
ње на наоѓалишта на хипертермалните води и евентуално прегреаните пареи, за што во
секој случај од посебно значење се тектонските процеси на односниот терен.
Врз база на геолошкиот состав, тектонскист склоп на теренот и неговата геолош-
ка еволуција воопшто, на подрачјето на Македонија, јасно се издвоени следните структур-
но - фацијални зони:  Српско - македонски масив, Вардарска зона, Пелагониски масив и
Западно - македонската зона (Сл. 4).
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Овие геолошко тектонски единици се од битно влијание за појавите на термал-
ните и минералните води и во зависност во кои структурни единици се наоѓа секоја
појава, истата носи карактеристични одлики во поглед на нејзината температура,
содржината на гасот, физичко - хемиските особини и др. Од посебно значење за појави-
те на термалните и минералните води во подрачјето на Македонија, е неотектониката
на теренот. Најголем број појави на термоминерални води се во непосредна врска со
тектонските активни раседни зони, кои и денес се со висок степен на сеизмичка актив-
ност, како што е Вардарска зона. При тоа важно е да се напомене и фактот дека тер-
моминералните води се во директна врска со сеизмичката активност во одредената
област и истите можат да бидат веродостојни индикатори на претстојните потреси,
логично со студиозно прибирање и изработка на податоци за промената на физичко -
хемиските особини на односните води, а посебно ако внимателно се прати аманацијата
на благородните гасови, кои се придружници на термоминералните води.
Неотектонските и сеизмичките проучувања на теренот се еден од битните елементи за
откривање на наоѓалишта на хипертермалните води и евентуално на наоѓалишта на
прегреани пареи, со адекватно проучување на појавите на термоминералните води.
РАСПРОСТРАНЕТОСТ НА ТЕРМАЛНИТЕ И МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ НА ПОД-
РАЧЈЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Појавите на термалните и минералните води во Р. Македонија се во тесна
врска со структурно - геотектонската градба на теренот, односно истите се врзани за
четирите тектонски единици.
Српско - македонски масив
Во рамките на Српско – македонскиот масив кој ги зафаќа источните делови
на Р. Макединија, а врз база на досегашните податоци за перспективни геотермички
истражувања се издвојуваат котлинските депресии:
Струмичката котлина  и - Берово - Пехчевската котлина.
Подрачјето во Источна Македонија, како дел на Српско - македонскиот масив
во геолошка смисла претставува прекамбриски кристалест комплекс со јасно изразена
тектоника, главно СЗ - ЈИ и И-3. Системст СЗ - ЈИ го условило формирањето на
Струмичката котлина, додека потолината Пехчево - Берово-Делчево, претставува
посебна тектонска единица со правец на протегање С - Ј.
Споменатите котлини се исполнети со терциерни претежно глинесто - лапоре-
сти седименти. На нивните краишта чести се појавите на термоминерални води, врза-
ни за раседи, кои ја карактеризираат рецентната сеизмичка активност.
Во спомнатите котлини до сега се утврдени следните температури на термоминерал-
ните извори: 60 - 73°С во Банско кај Струмица, 60 - 70°С кај Кочани – Истибања (сл. 6),
79°С во Долни Подлог – Кочанско (сл. 5), 63°С во с. Бања - Кочанско, како и 27°С во с.
Раклеш - Радовишко.
Во подрачјето на Источна Македонија до сега се регистрирани повеќе појави
на термоминерални води, а за геотермални истражувања приоритетно е Струмичкото
Поле, бидејќи геотермички е аномапно подрачје. На тоа укажува податокот дека само
на еден извор во Банско издашноста на водата изнесува 40 l/s со температура од 73°С.
Вардарска зона
Вардарската зона се одликува со голем број на термални и минерални води,
што е секако условено од геолошко - тектонските одлики на теренот, кој во тој поглед
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посебно се издвојува во однос на другите тектонски единици во Р. Македонија.
Вардарската зона претставува сеизмички активно подрачје со чести земјотреси, па
покрај другото и поради тоа, е интересен терен за истражување и користење на геотер-
малната енергија. Во Вардарската зона посебно можеме да ги издвоиме: Гевгелиско -
Валандовската котлина, Штипско - Кочанската котлина, Овче Поле и Тиквеш, Скопско -
Кумановската котлина, како и Злетовско - Кратовската вулканска област.
Наведените котлински депресии се исполнети со  терциерни седименти чија
дебелина според досегашните познавања местимично достигнува и до 3000 м.
Гевгелиско - Валандовската котлина е од особен интерес, бидејќи во неа се наоѓаат
термални води со температура од 59°С кај с. Смоквица (сл. 9), 45°С во Негорска бања
(сл. 8), 23оС Горничед и 27оС Топлец (сл. 10).
На падините на Кожуф во реонот на Мрежичко (Топли Дол) и с. Мајдан се јаву-
ва термоминерална вода со температура од 27оС.
Во Штипско - Кочанската котлина, покрај споменатата Кочанска бања и напред
наведените појави на термални води, кои се наоѓаат на границата по меѓу Српско -
македонскиот масив и Вардарската зона, од посебно значење е Штипската бања
Кежовица со температура на водата од 62°С, како и термоминералната вода во непо-
средна близина на истата, во локалитетот "Лџи" (50-52оС) од десната страна на реката
Брегалница со исти физичко - хемиски особини (сл. 11). 
Во длабоките делови на теренот во Тиквешко Поле и Овче Поле, врз база на
длабоките дупнатини, констатирани се следните температури: Во Овче Поле на дла-
бочина од 1910 м, е измерена температура од 108°С, а во Тиквешкото Поле на дла-
бочина од 2703 м е измерена температура од 123°С. Меѓутоа, овие дупнатини се лоци-
рани во неповолни геотермални средини со сосема друга намена, односно истражува-
ње на нафта. 
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Слика 5. Геотермално поле Подлог – Бања
во очанската котлина
Слика 6. Геотермално поле Истибања во
Кочанската котлина
Слика 8. Експлоатационен бунар НБ – 3 Негорска Бања
Скопско - Кумановската котлина, како дел на Вардарската зона претставува
посебен интерес за геотермалната проблематика. На нејзиното краиште се наоѓа
Катлановската бања со поголем број на извори, чија температура достигнува површин-
ски до 47°С. На ова подрачје и тоа во локалитетот Кучково - Волково - Ѓорче Петров,
Геолошки завод - Скопје во текот на 1975 година, со хидро-геолошки дупчења за прв пат
на длабочина од 40 - 100 м, констатира термална вода со температура од 25°С (сл. 15)
Како добар индикатор за решавање на геотермалните проблеми, во овој дел
на Р. Македонија е и појавата на термоминералната вода во Кумановска бања (с.
Провце) и Стрновец кои исто така се наоѓаат во краишниот дел од котлината.
Температурата на оваа вода варира од 20 - 31°С (сл. 12 и 13). .
Злетовско - Кратовската вулканска област, а особено нејзиниот периферен дел
од посебен интерес за геотермички истражувата во иднина. Во една од рудничките јами
констатира термална вода, во близина на с. Злетово (Топлец), како и термоминерална-
та вода кај с. Тополовиќ  од 51оС (сл. 14). 
Пелагониски масив
Врз база на досегашните геолошко - тектонски и хидрогеолошки познавања,
може да се констатира дека во Пелагонискиот масив нема појави на термална вода.
Поради тоа, условите за истражување и користење на геотермална енергија во оваа
област се ограничени. Но, со оглед на многубројните појави на ладни минерални води
богати со гасот СО2, неопходно се потребни прелиминарни геотермички истражувања
и на овој реон, кои евентуално би дале оправдување за подетални истражни работи.
Западна Македонска зона
Во овој дел на Македонија се регистрирани повеќе појави на минерални и тер-
мални води, кои посебно се специфични по нивната генеза. Ова произлегува од фактот
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Слика 10. Истражно експлоата-






дека геолошко - гектонската градба на ова подрачје е мошне сложена. Тука, доаѓа до
израз блоковската тектоника, така што на повеќе места се констатирани раседи, кои
денес ја задржале тектонската активност.
Потенцијални реони за истражување и користење на геотермална енергија се
околината на Дебар, каде што се наоѓаат Косовраската и Дебарската бања, како и рео-
нот на Тетово. На изворите во Дебарска бања температурата на водата изнесува 39°С,
а на изворите во Косоврвска бања таа достигнува и до 48°С. Додека, на изворите во
речното корито на р. Пена, во непосредна близина на Тетово измерена е температура
од 30°С. Но, секако истата е поголема, бидејќи во текот на мерењето забележано е
мешање на истата со ладна речна вода.
Термоминералната вода во с. Бањиште, се наоѓа на северниот раб од
Дебарската котлина, а се јавува на раседна линија, чиј правец на протегаше е СЗ - ЈИ.
Водата извира од карбонатни карпести маси, инаку, покрај варовници во овој локали-
тет на поголем простор се застапени и кредни флишни седименти претставени со арги-
лошисти, лапорци, песочници   и лапорести варовници.
На горе споменатата раседна линија се јавуваат и термоминералните извори
во Косоврасти во долината на р. Радика (десен брег), а веројатно и термалните извори
кај градот Пешкопиа во Албанија.
Покрај наведените подрачја во Западна Македонија основа за геотермички истра-
жувања има и во областа на Охрид и Струга, а особено во Охридско, бидејќи тука се наоѓа
и една жива поствулканска појава - сулфатара кај с. Косеп, близу до Охрид од каде што
избива сулфур - водород (Н2Ѕ) и јаглен - диоксид (СО2), во доста значајни количини. 
ИНДИКАТОРИ И ПРОЦЕНА НА ГЕОТЕРМАЛНАТА ПОТЕНЦИЈАЛНОСТ
Многубројни се индикаторите кои укажуваат на геотермалната потенцијалност
на Р. Македонија, меѓу кои ќе ги спомнеме: геолошко – тектонската градба, површински
минерални и термални води, појавата на млади вулкански карпи, подрачјата со интен-
зивна сеизмичка активност, дебелината на Земјината кора и др. Со реализацијата на
геотермалните истражувања во поодделни подрачја на Р. Македонија во последните
години се добиени нови значајни резултати кои овозможија значително подобра проце-
на на геотермалната потенцијалност на овој терен. Констатирано е дека на терито-
ријата на Р. Македонија, геотермалната потенцијалност која доаѓа во предвид за кори-
стење на геотермална енергија може да се издвои на хидрогеотермална и петрогеотер-
мална.
Според досегашните сознанија, на територијата на P. Македонија присутни се
повеќе од 25 природни извори на термални води со температура поголема од 210С.
Вкупната издашност на овие извори изнесува најмалку 1000 lit/s. Споменатите појави
на овие извори на термална вода, по своите хемиски карактеристики, како и на хидро-
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лошките и на општите геотермални карактеристики на теренот на нивната блиска и
поширока околина, укажува на постоење на значајни наоѓалишта на хидрогеотермал-
на енергија, односно хидрогеотермални флуиди.
Имено, сето споменато индицира, дека во обемот на современите хидротер-
мални системи со поголема температура на водата во природните извори, може да се
пронајдат термални води со значително поголема количина и со значитепно поголема
температура од водата во самиот извор. Освен тоа, според хидротермалните термо-
метри, температурата на хидротермалните флуиди во примарните акумулации - изда-
ни, треба да изнесува: во подрачјето на Катланово 100°С, во подрачјето на Банско
100°С, во подрачјето на Кочансна Бања 95° С, кај Исти Бања 70° С, во подрачјето на
Кежовица 115° С, во подрачјето на Кумановска Бања 70° С, во подрачјето на Негорска
Бања 100° С, во подрачјето на Куманово 1110 С и во подрачјето на Градец 100° С.
Самата положба на појавите на термалните води, покажува дена хидрогеотер-
малните услови се многу поповолни во подрачјата на Вардарската зона и Српско -
македонскиот масив, односно во Источна Македонија. Тоа е последица на поповолни-
те геотермални услови, како и поради различниот литолошки состав на теренот, кој
овозможи создавање на мошне поволни услови. Освен природните извори и бројните
палеохидрогеотермални појави, како докази на активност, можат да послужат и палео-
хидро - геотермалните системи.
Како хидрогеолошки колектори со акумулации на термални флуиди, во
Источна Македонија најзначајни се мермерите и доста (рано) испитуваните магматски
карпи, потоа младите неогени песокливи - чакалести седименти. Особено поволни хид-
рогеотермални услови треба да се очекуваат во подрачјата на младите тектонски
депресии, кои брзо се заполнети со терциерни и квартарни седименти, така што во нив-
ниот базален дел и палеорелјефот можат да се пронајдат големи количини на термал-
ни води. Карактеристични котлини во тој поглед на територијата на P. Македонија се:
Кочанска котлина каде веќе е пронајдена поголема количина на термапна вода, потоа
Струмичката и Валандовско - Гевгелиската котлина. Посебно поволни услови треба да
има Скопската котлина, која тектонски е мошне активна исполнета со миоплиоценски и
квартарни седименти. Во палеорелјефот на Скопската котлина, најверојатно се присут-
ни карбонатни карпести маси со веројатна акумулација на термални води.
Во подрачјето на Западна Македонија, појавите на термалните води се рела-
тивно поретки. Тоа пред се, е последица на релативно неповолните геотермални усло-
ви на овој терен. Поголемиот дел на Западна Македонија и Пелагонискиот масив се
изградени од шкрилести карпести маси, каде што преовладуваат изолаторските хидро-
геолошки особини, или само во специјални услови, како што се перифернитр зони
околу поголемите интрузивни магматски маси, водопропусни карпести маси. Најголемо
хидрогеотермално значење имаат палеозојските мермери, на што покажуваат палео-
хидрогеотермалните појави по обемот на појавите на мермерите. Најзначајни појави на
термапни води во западна Македонија се наоѓаат во Дебарска Косовраска Бања, бла-
годарение пред се, на поволните хидрогеолошки услови, кои овозможуваат циркула-
ција на подземните води до поголеми длабини каде што се врши нивното загревање.
Петрогеотермалната енергија претставува геотермална енергија, која е содржана во
карпите кои не содржат значајни количини на термални води или водени пари. Таквите
карпи во Земјината кора, заземаат многу поголемо пространство од карпите со функ-
цијата на хидрогеолошки колектори, во кои се наоѓаат акумулирани  хидрогеотермални
флуиди. Карпите воопшто имаат лоши термички особини, поради тоа што содржат,
зависно од длабината и топлотниот тек, скромни количини на топлина. Од друга стра-
на, топлите или врелите „суви" карпи, присутни се насекаде на поголема или на пома-
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ла длабина. 
Вo САД веќе е изведен експеримент со HDR систем за користење на петрогео-
термална енергија, првенствено за произведување на електрична енергија. Овој експе-
риментапен систем имал сила 5MW.
Претходно изнесените геотермални карактеристики на Македонија, укажуваат
дека вредностите на геотермалниот градиент од 40°С, па и поголеми постои на под-
рачјето на источна Македонија, односно на подрачјето на Вардарската зона и Српско -
македонскиот масив. Тоа воедно значи дена на поголемиот дел од оваа територија
постојат поволни услови за производство на електрична енергија од геотермалните со
помош на HDR системот. Затоа за сега најповолни се условите во самите гранитоидни
интрузии или над нив, ако тие не се видливи на површината на теренот. Пример за тоа
е Кратовско - злетовскиот вулкански компленс, кој индицира присуство на огромен гра-
нитоиден плутон на длабина од неколку километри под површината на теренот. Земајќи
во предвид дека пространството на младите гранитоидни интрузии во источна
Македонија, може да изнесува неколку илјади км2, тогаш од тоа се гледа дека петро-
геотермалната потенцијалност на P. Македонија, односно источна Македонија, е огром-
на. 
КОРИСТЕЊЕ НА ГЕОТЕРМАЛНАТА ЕНЕРГИЈА
Светскиот геотермален потенцијал е голем., речиси 35 милијарди пати повеќе
отколку што изнесуваат денешните потреби од енергија, но само мал дел од тоа може
ефикасно да се искористува. Геотермалната енергија денес се користи во многу земји
за потребите на лекување и рекреација, за греење и топла вода, за производство на
електрична енергија, за потребите на земјоделството (загревање на стакленици, риб-
ници, земјиште) и за потребите на индустријата (Сл. 16).
Засега се познати 18 геотермални полиња, со повеќе од 50 геотермални изво-
ри и дупнатини. Вкупниот излив е некаде околу 1000 l/sek, со температури од 20-78 ºС. 
Користењето на термалните води во Македонија се состои од неколку геотермални про-
екти и повеќе бањи. Сите се комплетирани и работат од 80- тите години на минатиот
век. Ретки се примерите за комерцијално искористување на овој потренцијал освен за
лекување и рекреација, односно во бањи од кои голем дел се со лоша и дотраена
инфраструктура. Искористувањето на овој потенцијал за енергетски потреби е на
локално ниво. Со оглед на релативно ниската температура (највисоката е 78ºС, во
Кочанскиот регион) таа се користи исклучително за задоволување на потребите за
греење. Основно (доминантно) се користи за затоплување на оранжериски комплекси. 
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Досега истражениот геотермален потенцијал покажува дека во
Македонија нема извори кои овозможуваат производство на електрична енер-
гија. За таа намена потребна е температура на геотермалната вода од најмал-
ку 120оС, одредени студии индицираат дека на длабочини од околу 5000 m
може да се најде пареа со температура повисока од 100оС.
Во последно време има одредени активности за модернизација на гео-
термалниот систем „Геотерма“ во Кочани. Во Истибања кај Виница е издупчен
нов бунар. Со вложување на дополнителни средства во истражувачки работи,
се предвидуваат дополнителни капацитети Кочанската и во Струмичката
област. Се предвидува и делумно враќање на искористената геотермална
вода назад (реињектирање), преку постоечките бунари во бањата Банско, со
претходно елиминирање на колоидните материи, насобрани во водата.
Потенцијалот на користењето на геотермалната енергија за греење на оран-
жерии треба да се постави во корелација со развојот на земјоделството и
потребата од оранжерии. 
ЗАКЛУЧОК
Одделни подрачја на Р. Македонија се мошне интересни и мошне пер-
спективни за геотермални истражувања и за користењето на геотермалната
енергија за потребите на стопанството во нашата земја.
Според досегашните сознанија, на територијата на P. Македонија при-
сутни се повеќе од 25 природни извори на термални води со температура
поголема од 210С. Вкупната издашност на овие извори изнесува најмалку
1000 lit/s.
Споменатите појави на овие извори на термална вода, по своите
хемиски карактеристики, како и на хидролошките и на општите геотермални
карактеристики на теренот на нивната блиска и поширока околина, укажува на
постоење на значајни наоѓалишта на хидрогеотермална енергија, односно
хидрогеотермални флуиди.
Положба на појавите на термалните води, покажува дена хидрогеотер-
малните услови се многу поповолни во подрачјата на Вардарската зона и
Српско - македонскиот масив, односно во Источна Македонија.
Ретки се примерите за комерцијално искористување на овој потренцијал
освен за лекување и рекреација, односно во бањи од кои голем дел се со лоша
и дотраена инфраструктура.
Искористувањето на овој потенцијал за енергетски потреби е на локал-
но ниво.
Според хидротермалните термометри, температурата на хидротер-
малните флуиди во примарните акумулации - издани, треба да изнесува: во
подрачјето на Катланово 100°С, во подрачјето на Банско 100°С, во подрачјето
на Кочансна Бања 95° С, кај Исти Бања 70° С, во подрачјето на Кежовица 115°
С, во подрачјето на Кумановска Бања 70° С, во подрачјето на Негорска Бања
100° С, во подрачјето на Куманово 1110 С и во подрачјето на Градец 100° С.
Досега истражениот геотермален потенцијал покажува дека во Македонија
нема извори кои овозможуваат производство на електрична енергија. За таа
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намена потребна е температура на геотермалната вода од најмалку 120оС,
одредени студии индицираат дека на длабочини од околу 5000 m може да се
најде пареа со температура повисока од 100оС.
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